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 التمهيد  
 أساسيات البحث .أ‌
للغة ‌العربية ‌أربع ‌مهارات‌منها ‌مهارة ‌الاستماع ‌ومهارة ‌الكلام ‌ومهارة‌






فى‌ىذا ‌البحث‌مهارة ‌الكلام.‌ومهارة‌‌ةبحث‌عنها ‌الباحثتوالدهارة ‌التى‌
الكلام ‌قدرة ‌على ‌تعبتَ ‌الأصوات ‌اللفظية ‌لتعبتَ ‌الأفكار، ‌الأراء، ‌الإرادة ‌أو‌
الإحساس‌إلى‌الدخاطب.‌والدراد‌بمهارة ‌الكلام‌ىنا ‌قدرة ‌الطلاب‌على‌الاتصال‌
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للبحث ‌عن ‌مهارة ‌الكلام، ‌اختارت ‌الباحثة ‌الكلام ‌لأنو ‌يساعد ‌على ‌عملية‌
‌الاتصال‌شفويا.
رس ‌اللغة ‌العربية ‌درسا ‌لازما ‌أن ‌يتعلمو‌ومن ‌الددارس ‌التى ‌جعلت ‌د
التلاميذ‌الددرسة‌الثانوية‌الإسلامية‌دار‌الحكمة‌بكنبارو‌من‌خلال‌تطبيق‌منهج‌
 .31
كانت‌قدرة ‌التلاميذ ‌على ‌تكلم ‌اللغة ‌العربية ‌فى‌تلك‌الددرسة ‌لا ‌تزال‌
منخفضة، ‌وذلك‌الدنخفض‌لسبب‌قلة ‌الدفردات‌التى‌استوعب‌عليها ‌التلاميذ.‌
التدريس‌التى ‌استخدمها ‌الددرس‌لم ‌تناسب‌بتًقية ‌مهارة ‌الكلام ‌لدى‌وطريقة ‌
 التلاميذ.











التعلم ‌خلال ‌اختًاع ‌خبرة ‌التعلم ‌التى ‌يتمكن ‌التلاميذ ‌على ‌الدرور ‌والشعور‌




ومن ‌الدكونات ‌الضرورية ‌التى ‌تعتُ ‌لصاح ‌عملية ‌التعلم ‌والتعليم ‌طريقة‌
‌التدريس.
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أو ‌الفن، ‌أو ‌الرياضية، ‌أو ‌علم ‌الطبيعي‌وغتَ‌ذلك. ‌وكل ‌عملية ‌التعليم‌جيدة‌‌
كانت ‌أم ‌غتَىا ‌فلها ‌عدة ‌الاكتسابات ‌والنظم ‌التى ‌فيها ‌التسهيلات ‌ونموذج‌
‌4التقدلَ.‌فلا‌يدكن‌أن‌تكون‌العملية‌إلا‌فيها‌اكتساب‌لتقديدها‌إلى‌التلاميذ.
والطريقة ‌ىي ‌خطة ‌شاملة ‌مرتبطة ‌بتقدلَ ‌الدادة ‌اللغوية ‌منظمة ‌غتَ‌
‌5متعارضة‌بتُ‌البعض‌بعضا‌ومعتمدة‌على‌الددخل‌الدختار.
)‌قد‌2791التى‌أحضرىا‌غاتينو‌(ومن‌تلك‌الطريقة‌ىى‌الطريقة‌الصامتة‌
أدخلها ‌فى ‌جزء ‌تعليم ‌اللغة ‌الأجنبية ‌لأجل ‌أن ‌الاستخدام ‌كان ‌الددرس‌أكثر‌
لكلام ‌عند‌عملية ‌التعلم ‌والتعليم، ‌ويشجع ‌الددرس‌التلاميذ ‌بكثرة‌سكوتا ‌من‌ا
والدبدأ ‌الذى‌تعتمده ‌ىذه ‌الطريقة ‌وجود ‌الاستجابة ‌إلى‌قدرة‌‌6استخدام ‌اللغة.
التلاميذ ‌على ‌حل ‌الدشاكل ‌اللغوية ‌والقدرة ‌على ‌تذكر ‌الدعلومات ‌دون ‌وجود‌
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واللعبة ‌اللغوية ‌وسيلة ‌تعليمية ‌جديدة ‌فى‌عملية ‌التعلم‌وتعليم‌‌9اللغوية ‌الخاصة.
.‌فاللعبة‌اللغوية‌التى‌تستخدمها‌الباحثة‌لعبة‌الصورة‌بالإلذام‌لأن‌ىذه‌اللغة‌العربية
‌.الكلاماللعبة‌تتوظف‌على‌مساعدة‌ترقية‌مهارة‌
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 حدود البحث .ج 
عن‌فعالية ‌تطبيق‌الطريقة‌‌بناءا ‌على‌كثرة ‌الدشكلات‌فتحددىا ‌الباحثة ‌للبحث
الثالٍ‌فى‌بلعبة‌الصورة‌بالإلذام‌لتًقية‌مهارة‌الكلام‌لدى‌تلاميذ‌الصف‌‌الصامتة
‌بكنبارو.بمعهد‌دار‌الحكمة‌الإسلامية‌‌الددرسة‌الثانوية
 سؤال البحث .د 
بلعبة ‌الصورة ‌بالإلذام ‌فعال ‌لتًقية ‌مهارة‌‌الصامتةوسؤال ‌البحث ‌ىل ‌الطريقة ‌
بمعهد ‌دار‌‌الإسلامية‌الثالٍ ‌فى ‌الددرسة ‌الثانوية‌الصف‌الكلام ‌لدى ‌تلاميذ
 بكنبارو.؟‌الحكمة
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 هدف البحث .ه 
بلعبة‌الصورة‌بالإلذام‌‌الصامتةيهدف‌ىذا‌البحث‌إلى‌معرفة‌فعالية‌تطبيق‌الطريقة‌
‌الإسلامية‌فى ‌الددرسة ‌الثانوية‌الثالٍ‌الصف‌تلاميذ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلام ‌لدى
‌.بكنبارو‌بمعهد‌دار‌الحكمة
 فوائد البحث .و 




 الفائدة التطبيقية )2
للتبرع‌إلى‌الناحية ‌التًبوية ‌لاسيما ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌عن ‌أهمية ‌الطريقة‌ .1
 واللعبة‌فى‌عملية‌التعلم‌وتعليم‌اللغة‌العربية،
 ولعبة‌الصورة‌بالإلذام،‌الصامتةلزيادة‌آفاق‌الباحثة‌والقراء‌عن‌الطريقة‌ .2




ىذا ‌البحث‌شرط ‌من ‌الشروط ‌الدتوفرة ‌للحصول ‌على ‌شهادة ‌الدرحلة‌ .4
الجامعية ‌الأولى‌بجامعة‌سلطان‌شريف‌قاسم‌الإسلامية ‌الحكومية ‌الأولى‌
 بكلية‌التًبية‌والتعليم‌بقسم‌تعليم‌اللغة‌العربية.
 مصطلحات البحث .ز 
مقياسة ‌عن‌الفعالية، ‌الفعالية ‌ىي ‌الحصول ‌على ‌الذدف ‌الدعتُ ‌قبلو ‌وىي ‌ .1
 11الذدف‌المحصول‌عليو‌حسب‌التخطيط.
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 المفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية )1
مفهوم‌الفعالية‌فى‌معجم‌اللغة‌الإندونيسية‌الكبتَ‌ىو‌وجود‌الأثر‌
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التعليم ‌الفعال ‌ىو ‌ما ‌انتج ‌الذدف ‌فعاليا ‌واقتصاديا ‌للحصول‌
‌71على‌الدستهدف‌الكبتَ.
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 الطريقة الصامتة )2
مشتقة‌‌kidohteMالطريقة‌ىي‌كيفية.‌ومعناىا‌فى‌اللغة‌الإلصليزية‌
أى‌الجرى، ‌فالطريقة‌ىي‌كيفية‌‌sodoH، ‌و ‌‌)ahteM( akeerGمن‌لغة ‌
‌مرورة‌بها‌للحصول‌على‌الذدف.
الطريقة ‌عموما، ‌خطة ‌يصممها ‌الشخص‌لتحقيق‌الذدف‌بأداء‌
شيأ،‌‌عدة ‌المحاولات‌على‌حسب‌الوقت‌الفعال‌كالصانع ‌الذي‌يصنع ‌
‌:2كالفلاح‌الذي‌يزرع‌شيأ‌فى‌الزراعة،‌وكل‌إنسان‌يعمل‌عملو.
وعموما ‌أن ‌الطريقة ‌ما ‌تكون ‌لررى‌يدر ‌بو ‌شخص‌فى ‌تدريس‌
التلاميذ‌ىدفا ‌إلى‌الحصول‌على‌ىدف‌التعلم‌والتعليم.‌وشرح‌سونارنو‌
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وطريقة ‌التدرس‌ىي‌كيفية ‌العمل ‌الدنظمة ‌لتيستَ ‌تنفيذ ‌النشاط‌
الدعتُ. ‌وشرح ‌فوروادرمينتا ‌أن ‌الطريقة ‌كيفية ‌منتظمة ‌ومفكرة ‌للحصول‌
على‌الذدف. ‌والطريقة‌فى‌معجم‌اللغة ‌الإندونيسية ‌الكبتَ‌كيفية ‌العمل‌
عتُ. ‌(موليونو‌الدنظمة ‌لتيستَ ‌تنفيذ ‌العمل ‌للحصول ‌على ‌الذدف ‌الد
‌).158-:58،‌:991وأصدقائو‌
الددرس‌او ‌الدعلم ‌او ‌الددرب‌يجب‌ان‌‌ىو ‌أنوالدراد ‌بالصامتة ‌ ‌
يكون‌صامتا‌بقصد‌أن‌يشجع‌الدتعلمتُ‌على‌انتاج‌معرفة‌تطبيقية‌دون‌












أن ‌يكثر ‌السكوت‌عند ‌عملية ‌التعلم،‌تدل‌على ‌أن ‌الددرس‌ينبغى ‌لو ‌
يدور ‌الددرس ‌ناقلا ‌عن ‌الدعرفة ‌لا ‌يكون ‌نموذجيا ‌أو ‌لرهزا ‌عن ‌أجوبة‌
السؤال. ‌بالرغم ‌على ‌ذلك ‌فلا ‌بأس ‌بو ‌أن ‌يساعد ‌الددرس ‌التلاميذ‌
‌للحاجة‌إليو،‌مثلا‌تركيز‌اىتمام‌التلاميذ‌بعملية‌تعلمهم.
جاتينو‌الطريقة ‌الصامتة، ‌ىذه ‌الطريقة ‌ما ‌اكتشفها ‌جاليف ‌
) ‌متقن ‌تعليم ‌اللغة ‌الذى ‌طبق ‌الدبادئ ‌الدعرفية ‌والفلسفة ‌فى‌2791(
بأن‌جعلو‌أساسا‌‌‌)9791( kcivetSولاحظ‌مفهوم‌فلسفة‌‌التعليم.
‌42على‌نشأة‌ىذه‌الطريقة،‌كما‌يأتى‌:
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قد ‌عّرف ‌جلاتينو ‌ىذه ‌الطريقة ‌بتأليفو ‌"تعليم ‌اللغة ‌الأجنبية ‌فى ‌الددرسة‌
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لأن ‌تعبتَ ‌الددرس ‌لا ‌يعاد. ‌يدكن ‌أن ‌يستخدم ‌الددرس ‌الخشبة ‌أو ‌البطاقة ‌أو‌
رة،‌ثم‌يرتفع‌الددرس‌تلك‌الخشبة‌فيقول‌"‌العصا‌"‌ثم‌يرتفع‌خشبات‌أخرى‌الصو‌
أن ‌يتقدما ‌إلى‌الأمام ‌فيقول‌الددرس‌إلى‌‌الستلفة ‌ثم‌يشتَ‌الددرس‌التلميذ‌بألوان
أحدهما‌"‌خذ‌الخشبة‌الزرقاء‌"‌فأعط‌لو‌".‌فالإشارة‌إما‌أن‌تكون‌حركة‌الجسم‌
ي.‌يقلل‌الددرس‌القول‌والتلاميذ‌أو‌على‌مساعدة‌التلاميذ‌بدون‌الإيضاح‌اللفظ
يكثر ‌فيو ‌والتوجيو ‌غتَ ‌اللفظي ‌لا ‌يزال ‌تحت ‌إشراف ‌الددرس، ‌والابتعاد ‌عن‌
‌استخدام‌لغة‌التلاميذ.‌يزيد‌الددرس‌الصور‌إن‌أراد‌زيادة‌خزانة‌الدفردات.
الدادة ‌الدراسية ‌الدستخدمة ‌فى ‌ىذه ‌الطريقة ‌تعتمد ‌على ‌تركيب ‌اللغة.‌
ت ‌الصوتية ‌التى ‌ترتبط ‌بمعان ‌معينة، ‌وتركب ‌أن ‌تكون‌‌فاللغة ‌معتبرة ‌بالمجموعا
كمات ‌حسب ‌القواعد ‌اللغوية. ‌فالدادة ‌متدرجة ‌أى ‌ابتداءا ‌من ‌السهلة ‌إلى‌
‌الصعبة.‌وتقدلَ‌الدفردات‌وأسلوب‌الكلمات‌متدرج‌حتى‌يصتَ‌وحدة‌صغتَة.
‌72وأما‌خطوات‌استخدام‌الطريقة‌الصامتة‌فهي‌ما‌يأتى.
) ‌اللوحة ‌التى ‌فيها ‌مادة‌traC lediFمثلا ‌(‌التمهيد، ‌يعد ‌الددرس ‌الأدوات .1
‌مكتوبة.‌فالدفردة‌التى‌نفس‌الدعتٌ‌لونها‌مساوي،
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الواجبات ‌أو ‌الأنشطة ‌الدؤدية ‌فى ‌ىذه ‌الطريقة ‌تتوظف ‌لتشجيع ‌استجابة‌ .1
‌،‌ولذا‌صار‌جو‌الفصل‌ناشطا،التلاميذ
كانت ‌استجابة ‌التلاميذ ‌صادرة ‌دون ‌الإعلان ‌الشفوي ‌وتقدلَ ‌الأمثلة‌ .2
الدكررة، ‌ولذا ‌أن ‌تقدلَ ‌الأمثلة ‌مرة ‌واحدة ‌فحسب، ‌فالتلاميذ ‌الذين ‌ما‌
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استمعوا ‌ما ‌سبق‌فيستمعون‌كلمات‌أخرى. ‌وىذه ‌الطريقة ‌تشرف‌التلاميذ‌
 فهم‌على‌التعلم‌بمستقل‌النفس،التًكيز‌على‌تعلم‌الدادة‌الدراسية،‌وتشر‌
ىذه‌الطريقة‌لا‌يكون‌فيها‌الإصلاح‌الذى‌فعلو‌التلاميذ‌و‌لا‌فيها‌البيانات،‌ .3
فهذه ‌الحال ‌تشجع ‌التلاميذ ‌لصناعة ‌الأقيسة ‌والاستنتاج ‌وتكوين ‌النظم‌
 نهم‌لصناعة‌النتائح‌والتقريرات‌سريعة.و‌ىلو‌الحال‌تمر‌امنهم.‌و‌
 ومن‌عيوب‌ىذه‌الطريقة‌ما‌يأتى
ارات‌تية ‌التعبتَ ‌للتلاميذ ‌كتعيتُ ‌الاخبالحقيقة ‌أن ‌ىذه ‌الطريقة ‌تعطى ‌حري .1
وتركيب‌الجمل،‌فهذه‌تدل‌على‌أن‌التلاميذ‌قد‌استوعبوا‌جو‌عملية‌التعلم‌
لكن ‌الواقع ‌أن ‌الددرس ‌الذى ‌استوعب ‌الدادة ‌الدراسية، ‌وبعبارة ‌أخرى ‌أن‌
‌عملية‌التعلم‌لا‌تزال‌متًكزة‌على‌الددرس،











 الصورة بالإلهام ةلعب )3
اللعبة ‌اللغوية ‌عند ‌ناصف‌مصطفى‌كما ‌نقلو ‌عبد ‌الوىاب‌رشدي‌
واللعبة‌اللغوية‌عند‌‌92.وسيلة‌جديدة‌مستفادة‌بها‌فى‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية
فتح‌المجيب‌ونيل‌رحمواتى‌حالة‌خاصة‌من‌حيث‌أن‌الدرء‌يطلب‌عن‌السرور‌
واللعبة ‌الغوية ‌لعبة ‌تتوظف ‌لتمرين ‌الدهارة ‌فى ‌النطاق‌‌:3من ‌عملية ‌اللعبة.
.‌لعبة‌الصورة‌لعبة‌الصورة‌بالإلذامالتى‌تستخدمها‌الباحثة‌ىي‌‌فاللغة‌.اللغوي
ىي‌لعبة‌تكون‌فيها‌صورة‌وعبارة‌عن‌تلك‌الصورة.‌ىذه ‌اللعبة‌ما‌‌بالإلذام
ىذه ‌اللعبة ‌ما‌تستخدم ‌على ‌مساعدة ‌الصورة ‌من ‌خلال ‌التحدث‌عنها. ‌
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يسمح ‌الددرس ‌التلاميذ ‌بواحد ‌فواحد ‌على ‌التحدث ‌عن ‌الصور‌ .4
 .الدوجودة‌فيو‌بعد‌نهاية‌التمرين‌الفردية
 مهارة الكلام )4
الدهارة‌لغويا‌ىى‌الحذق‌والجدارة‌‌بكل‌عمل،‌فالداىر‌ىو‌الحاذق‌
بكل ‌عمل، ‌يقال ‌مهر ‌فى ‌العلم ‌وفى ‌الصناعة ‌بمعتٌ ‌أنو ‌أجاد ‌وأحكم‌
 
13
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مهارة ‌الكلام ‌أو ‌يسمى‌تحدثا ‌ىو ‌إيصال ‌الأفكار‌.واصطلاحا ‌أن ‌فيها
 23والدشاعر‌والأحاسيس‌إلى‌الآخرين‌باستخدام‌اللغة‌الشفوية.
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التقليدية ‌فى‌إندونيسيا ‌قلة ‌التمارين‌الدكثقة‌حتى‌يقّل ‌التلاميذ‌القادرون‌
‌على‌تعبتَ‌أفكارىم‌وإحساساتهم‌شفويا.
ومن ‌العوامل ‌الأخرى‌الضرورية ‌فى‌اختًاع ‌نشاط‌مهارة ‌الكلام‌
شجاعة ‌التلاميذ‌وإزالة ‌الشعور ‌بالخوف‌عن‌الخطأ، ‌ولذا ‌ينبغى‌الددرس‌




عملية ‌التكلم ‌تظهر ‌من ‌الدقة ‌والسرعة ‌عند ‌التكلم ‌حتُ‌تعبتَ ‌الفكرة‌
والإحساس ‌ومطابقة ‌اختيار ‌الدفردات ‌والجمل ‌الجذابة. ‌ومن ‌التمارين‌
الفعالة‌على‌حصول‌مهارة‌الكلام‌ابتداءا‌من‌البسيط‌حتى‌الدعقد‌لشارسة‌
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 المفهوم الإجرائي .ب 
الددرس‌على ‌تنفيذ ‌عملية ‌التعلم ‌وتعليم ‌اللغة‌الدفهوم ‌الإجرائي ‌يسهل ‌
العربية ‌بانتفاع ‌الطريقة ‌الصامتة ‌بلعبة ‌الصورة ‌بالإلذام، ‌وىذا ‌الدفهوم ‌الإجرائي‌
‌اندماج‌بتُ‌خطوات‌الطريقة‌الصامتة‌ولعبة‌الصورة‌بالإلذام.
وأما ‌خطوات ‌عملية ‌التعليم ‌وتعليم ‌اللغة ‌العربية ‌باستخدام ‌الطريقة‌
‌ورة‌بالإلذام‌فهي‌ما‌يأتىالصامتة‌بلعبة‌الص













التلاميذ ‌على ‌تركيب ‌السؤال ‌والجواب ‌حسب ‌الحوار ‌الذى‌‌ةأمر ‌الددرست .9
 صنعوه،
















 الدراسات السابقة .ج 
قد‌قام‌الباحثون‌بالبحث‌عن‌مهارة‌الكلام‌بطرق‌متنوعة‌ووسائل‌أخرى‌
 ولعبات‌أخرى،‌كما‌يأتي،
البحث‌الذى ‌قامت‌بو ‌ريسنا ‌جيليتا ‌النور ‌طالبة ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية‌ .1
بكلية‌التًبية‌والتعليم‌بجامعة‌سلطان‌شريف‌قاسم‌الإسلامية‌الحكومية‌برياو،‌
حاثها ‌تحت‌العنوان ‌: ‌فعالية ‌استخدام ‌التمرين ‌الاتصالي ‌بالطريقة‌وموضوع ‌
‌الطبييعة‌لتًقية‌مهارة‌الكلام‌لدى‌اللاميذ‌فى‌معهد‌دار‌الفلاح‌لانعام،
البحث ‌الذى ‌قامت ‌بو ‌ليزا ‌ىازريزا ‌تحت ‌العنون، ‌فعالية ‌الطريقة ‌السمعية‌ .2
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الباحثون ‌السابقون ‌بعضهم ‌استخدموا ‌التمرين ‌الاتصالي ‌ولعبة ‌اختيار‌ .2
 القائمات‌ولعبة‌لغز‌الصورة،





















 3Y X 2Y‌التجريبي








الفصل ‌يتكون ‌من ‌الصف ‌التجريبي ‌والصف ‌الضبطي، ‌قامت ‌الباحثة‌
بالاختبار‌القبلي‌فى‌الصف‌التجريبي‌والصف‌الضبطي،‌بالتالي‌تأدية‌الدعالجة‌أى‌
بلبعة ‌الصورة ‌بالإلذام، ‌ثم ‌القيام ‌بالاختبار ‌البعدي ‌فى‌‌الصامتةتأدية ‌الطريقة ‌
‌لاصف‌التجريبي‌والصف‌الضبطي.
ومن ‌أدوات ‌البحث ‌اختبار ‌عن ‌مهارة ‌الكلام. ‌ومدى ‌تأثتَ ‌الطريقة‌
‌بلعبة‌الصورة‌بالإلذام‌فى‌مهارة‌الكلام‌عرف‌من‌الاختبار‌البعدي.‌الصامتة
 متغير البحث . ب
بلعبة‌الصورة‌بالإلذام‌كالدتغتَ‌‌الصامتةالطريقة‌‌ىذا‌البحث‌تكّون‌من‌الدتغتَين‌وهما
‌.yومهارة‌الكلام‌كالدتغتَ‌التابع‌أو‌متغتَ‌‌xالدستقل‌أو‌متغتَ‌
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 أفراد البحث وموضوعه . ث
بمعهد ‌دار‌‌الإسلامية‌الثانويةفى ‌الددرسة ‌‌الثالٍوأفراد ‌البحث ‌تلاميذ ‌الصف ‌
‌بلعبة‌الصورة‌بالإلذام.‌الصامتة،‌وموضوع‌البحث‌الطريقة‌‌الحكمة‌بكنبارو









ىذه ‌الدلاحظة ‌تقوم ‌بها ‌الباحثة ‌بالدلاحظة ‌إلى ‌ميدان‌‌93أدوات ‌الدلاحظة.
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البحث ‌للحصول ‌على ‌البيانات ‌المحتاجة ‌إليها. ‌وتستخدم ‌الباحثة ‌قائمة‌
‌التدقيق‌فى‌ىذه‌الدلاحظة.
 الاختبار،‌ىذا‌الاختبار‌يتكون‌من‌الاختبار‌القبلي‌والاختبار‌البعدي. .2
تستخدم ‌لجمع ‌البيانات ‌الدتعلقة ‌بمعطيات ‌الددرسة‌‌توثيق، ‌ىذه ‌اللتوثيقا .3
 وغتَىا.
 أسلوب تحليل البيانات . خ
 :4على‌تعاون‌الرمز‌التالي‌tset tوالرمز‌الذى‌تستخدمو‌الباحثة‌رمز‌
     
     
( √
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 نتائج البحث .أ‌
بناء‌على‌تحليل‌البيانات‌الذى‌قامت‌بو‌الباحثة‌فوجدت‌مئوية‌الدلاحظة‌
بدرجة‌جيدة‌جدا‌أى‌قد‌نفذت‌الددرسة‌استخدام‌الطريقة‌الصامتة‌بلعبة‌%‌:9
طبقت‌ىذه ‌الطريقة ‌حصلت‌بيانات‌‌أنوبعد ‌ الصورة ‌بالإلذام ‌بدرجة ‌جيدة.
مهارة‌الكلام‌لدى‌‌ترقية أنو‌حصلتالاختبار‌القبلي‌و‌الاختبار‌البعدي‌يلاحظ‌
الطريقة‌علي ‌أن ‌ىذا ‌يستنتج ‌اعتمادا ‌على ‌ترقية ‌الكلام. ‌و‌‌التلاميذ ‌هما ‌يدل
فى‌الددرسة‌فعالة‌لتًقية‌مهارة‌الكلام‌لدى‌التلاميذ‌‌الصامتة‌بلعبة‌الصورة‌بالإلذام
 gnutihtالدتوسطة‌الإسلامية‌بمعهد‌دار‌الحكمة‌بكنبارو.‌حيث‌وجدت‌نتيجة‌
 أى‌كانت‌الفرضية‌البديلة‌مقبولة.‌1:,2 > 41,3يعتٌ‌‌‌lebatt >









ى ‌التلاميذ ‌فى ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌بمعهد ‌دار ‌الحكمة‌لد‌الكلام)
‌بكنبارو.‌
 لتلاميذل .3
أن‌يتعلموا ‌كيفية ‌النطق‌بمخارج‌الحروف‌نطقا‌‌على‌توصي‌الباحثة ‌إلى‌التلاميذ .أ 
 صحيحا.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
SATUAN PENDIDIKAN   : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 
MATA PELAJARAN   : BAHASA ARAB 
KELAS/SEMESTER  : VIII / I 
TEMA    : يتيب 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 40 menit 
PERTEMUAN    : 1 
 
• Kompetensi Inti 
• Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam 
• Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
• Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
• Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
• Kompetesi Dasar & Indikator 
Kompetensi Dasar  
• Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional, dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3      Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : 
 يتيب                                                                      
 baik secara lisan maupun tertulis.  
3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa  




3.1.1 Mampu mengidentifikasi huruf hijaiah tentang يتيب dengan lafal yang baik dan 
benar. 
3.1.2  Mengklasifikasikan huruf-huruf hijaiyah tentang يتيب 
 
• Tujuan Pembelajaran  
• Siswa mampu mengidentifikasi huruf hijaiyah tentang يتيب dengan lafal yang baik 
dan benar. 
• Siswa mampu mengklasifikasikan huruf-huruf hijaiah tentang يتيب 
• Siswa mampu dalam pengucapan bahasa arab tentang يتيب 
 
 
• Materi Pembelajaran 
يتيب 
 
• Metode & Pendekatan Pembelajaran 
Metode  : metode guru diam, tanya jawab 
Pendekatan : Scientific 
 
• Media, Alat dan Sumber Pelajaran  
•  Gambar  
•  Buku Bahasa Arab kelas VIII “Ayo memahami bahasa Arab” 
•  Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus 
• Kegiatan Pembelajaran  
 Kegiatan  Deskripsi Alokasi 
Waktu 




• Guru membuka pelajaran 
dengan salam dan doa bersama 
• Mempersiapkan lembar 







kerapihan pakaian, tempat 
duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
• Guru menyapa siswa dengan 
baik  
• Menyampaikan kompetensi 
dasar dan tujuan yang akan 
dicapai  
 • Kegiatan Inti • Mengamati 
• Siswa menyimak materi istima’ 
sederhana dengan lapal dan 
intonasi yang benar 
• Siswa melapalkan materi istima’ 
sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
• Siswa menyimak informasi yang 
berkaitan dengan materi istima’ 
• Menanya 
Melalui motivasi dari guru, siswa 
mengajukan pertanyaan yang 
sesuai dengan materi istima’ 
• Ekperimen  
Siswa melafalkan kosakata 
istima’  
• Asosiasi  
Mengajak siswa untuk 
mendiskusikan tetang materi 
istima’ 
• Komunikasi 
Menanggapi pertanyaan siswa 




 • Penutup • Melaksanakan penilaian dan 
refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan 
siswa dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untk langkah 
selanjutnya 
• Memberikan tugas kepada siswa 
• Menyampaikan rencana 
perencanaan pada pertemuan 
berikutnya.  
15 menit 
 • Penilaian  
• Teknik Penilaian  
• Penilaian Sikap : percaya diri, santun, tanggung jawab, berani 
• Unjuk Kerja : Keterampilan melafalkan dan mengucapkan  
• Penilaian Pengetahuan : kuis  
• Bentuk Intrumen Penilaian 
• Penilaian sikap  





Perubahan Tingkah Laku 




Bt T M BT T M BT T M BT T M 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1              
2              
3              
Ket :  
Bt   : Belum terlihat 
T    : Terlihat 
M    : Menonjol 
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai 
 
• Penilaian Pengetahuan  
Bentuk Soal : 
“ Lafalkan kembali huruf hijaiyah yang sudah disimak “ 
No Nama Peserta didik 




1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1           
2           
3           
Keterangan : 1 : kurang, 2 : cukup, 3 : baik sekali 
 
• Penilaian Keterampilan  



































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
SATUAN PENDIDIKAN   : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 
MATA PELAJARAN   : BAHASA ARAB 
KELAS/SEMESTER  : VII / I 
TEMA    : يتيب 
ALOKASI WAKTU  : 2 X 40 MENIT 
PERTEMUAN    : 2 
 
• Kompetensi Inti 
• Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam 
• Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
• Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata 
• Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
• Kompetesi Dasar & Indikator 
Kompetensi Dasar  
• Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional, dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 




4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  
يتيب 
          dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
4.2    Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan merespon tentang: 
 
يتيب 
          dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 




4.1.1. Mampu memperkenalkan diri kepada temannya (nama, alamat, umur, 
kelas, asal, nama orang tua, pekerjaan orang tua) 
4.1.2. Mendemonstrasikan materi hiwar tentang  يتيب secara berpasangan. 
 
• Tujuan Pembelajaran  
• Siswa mampu memperkenalkan diri kepada temannya (nama, alamat, umur, 
kelas, asal, nama orang tua, pekerjaan orang tua) 
• Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar tentang  يتيب secara berpasangan. 
• Siswa menyukai bahasa Arab ketika membicarakan yang berkaitan tentang يتيب 
 
• Materi Pembelajaran 
• Metode & Pendekatan Pembelajaran 
Metode  :  guru diam dengan permainan gambar berilham, tanya jawab 
Pendekatan : Scientific 
 
• Media, Alat dan Sumber Pelajaran  
•  Gambar  
• audio 
• Buku Bahasa Arab kelas VIII “Ayo memahami bahasa Arab” 
•  Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus 
 
• Kegiatan Pembelajaran  
 Kegiatan  Deskripsi Alokasi Waktu 
 • Pendahuluan  
 
• Guru membuka pelajaran 










• Mempersiapkan lembar 
kehadiran dan memeriksa 
kerapihan pakaian, tempat 
duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
• Guru menyapa siswa 
dengan baik  
• Menyampaikan kompetensi 
dasar dan tujuan yang akan 
dicapai  
 • Kegiatan Inti • Mengamati 
• Siswa menyimak materi 
hiwar sederhana dengan 
lapal dan intonasi yang 
benar 
• Siswa melapalkan materi 
hiwar sederhana dengan 
lafal dan intonasi yang 
benar  
• Siswa mendemonstrasikan 
materi hiwar dengan lafal 
dan intonasi yang benar  
• Siswa menyimak informasi 
yang berkaitan dengan 
materi hiwar 
• Menanya 
Melalui motivasi dari guru, 
siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi hiwar 
• Ekperimen  
Siswa mendemonstrasikan 
materi hiwar secara 
berpasangan  
• Asosiasi  





siswa tentang materi hiwar 
yang telah dipelajari 
 
• menit 
 • Penutup • Melaksanakan penilaian 
dan repleksi dengan 
mengajukan pertanyaan 
atau tanggapan siswa dari 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untk langkah 
selanjutnya 
• Memberikan tugas kepada 
siswa 
• Menyampaikan rencana 
perencanaan pada 
pertemuan berikutnya.  
15 menit 
 
• Penilaian  
• Teknik Penilaian  
• Penilaian Sikap : percaya diri, santun, tanggung jawab, berani 
• Unjuk Kerja : Keterampilan mengucapkan dan berbicara 
• Penilaian Pengetahuan : kuis  
• Bentuk Intrumen Penilaian 
• Penilaian sikap  
Lembar pengamatan terhadap siswa di kelas / sekolah 
 
No Nama Peserta 
Perubahan Tingkah Laku 




Bt T M BT T M BT T M BT T M 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1              
2              
3              
Ket :  
Bt   : Belum terlihat 
T    : Terlihat 
M    : Menonjol 
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai 
 
b. Penilaian Pengetahuan  
Bentuk Soal : 
“ Sebutkan kosa kata tentang ta’aruf dengan bahasa Arab yang sederhana “ 






1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1           
2           
3           
Keterangan : 1 : kurang, 2 : cukup, 3 : baik sekali 
 
c.Penilaian Keterampilan  


























































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
SATUAN PENDIDIKAN   : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 
MATA PELAJARAN   : BAHASA ARAB 
KELAS/SEMESTER  : VII / I 
TEMA    : يتيب 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 40 menit 
PERTEMUAN    : 3 
 
• Kompetensi Inti 
• Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam 
• Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
• Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
• Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
• Kompetesi Dasar & Indikator 
Kompetensi Dasar  
• Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional, dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
 
3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa  
          Arab yang berkaitan dengan: 
يتيب 
 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 




3.2.1 Mampu melafazkan qiraah tentang يتيب dengan lafal yang baik dan benar. 
3.3.1.Mampu menemukan makna atau gagasan yang terdapat di dalam 
qiraah tentang  يتيب 
3.4.1 Siswa mampu mengetahui qoidah nahwu dan sorof yang terdapat di 
dalam     qiroaah tentang يتيب 
 
• Tujuan Pembelajaran  
• Siswa melafazkan qiraah tentang يتيب dengan lafal yang baik dan benar. 
• Siswa mampu menemukan makna atau gagasan yang terdapat di dalam 
qiraah tentang tentang  يتيب 
• Siswa mampu bertanya dan menjawab gagasan yang terdapat didalam 
qiroaah tentang يتيب 
 
• Materi Pembelajaran 
يتيب 
 
• Metode & Pendekatan Pembelajaran 
Metode  : guru diam dengan permainan gambar berilham,qiraah, Tanya 
jawab 
Pendekatan : Scientific 
• Media, Alat dan Sumber Pelajaran  
• gambar 
• Buku Bahasa Arab kelas VIII “Ayo memahami bahasa Arab” 
• Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus 
• Kegiatan Pembelajaran  
 Kegiatan  Deskripsi Alokasi Waktu 
 • Pendahuluan  
 
 
• Guru membuka pelajaran 









• Mempersiapkan lembar 
kehadiran dan memeriksa 
kerapihan pakaian, tempat 
duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
• Guru menyapa siswa 
dengan baik  
• Menyampaikan kompetensi 
dasar dan tujuan yang akan 
dicapai  
 • Kegiatan Inti • Mengamati 
• Siswa menyimak materi 
qiraah sederhana dengan 
lafal dan intonasi yang 
benar 
• Siswa membaca materi 
qiraah sederhana dengan 
lafal dan intonasi yang 
benar  
• Siswa menyimak informasi 
yang berkaitan dengan 
materi qiraah 
• Menanya 
Melalui motivasi dari guru, 
siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi qiraah 
• Ekperimen  
Siswa membaca materi 
qiraah  
• Asosiasi  





siswa tentang materi qiraah 
yang telah dipelajari 
 
• menit 
 • Penutup • Melaksanakan penilaian 
dan refleksi dengan 
mengajukan pertanyaan 
atau tanggapan siswa dari 
kegiatan yang telah 
15  menit 
dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untk langkah 
selanjutnya 
• Memberikan tugas kepada 
siswa 
• Menyampaikan rencana 
perencanaan pada 
pertemuan berikutnya.  
 
• Penilaian  
• Teknik Penilaian  
• Penilaian Sikap : percaya diri, santun, tanggung jawab, berani 
• Unjuk Kerja : Keterampilan membaca dan memahami 
• Penilaian Pengetahuan : kuis  
• Bentuk Intrumen Penilaian 
• Penilaian sikap  





Perubahan Tingkah Laku 




Bt T M BT T M BT T M BT T M 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1              
2              
3              
Ket :  
Bt   : Belum terlihat 
T    : Terlihat 
M    : Menonjol 
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai 
 
• Penilaian Pengetahuan  
Bentuk Soal : 
“ Jelaskan makna materi qiraah tentang ta’aruf“ 
No Nama Peserta didik 




1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1           
2           
3           
Keterangan : 1 : kurang, 2 : cukup, 3 : baik sekali 
 
• Penilaian Keterampilan  






























































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
SATUAN PENDIDIKAN   : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 
MATA PELAJARAN   : BAHASA ARAB 
KELAS/SEMESTER  : VII / I 
TEMA    : ةرسلأا 
PERTEMUAN KE  :  4 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 40 menit 
 
• Kompetensi Inti 
• Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam 
• Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
• Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata 
• Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
• Kompetesi Dasar & Indikator 
Kompetensi Dasar  
• Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional, dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 





4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : 
ةرسلأا تايموي نم               
 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik ةرسلأا تايموي نم                                   




4.4.1. Mampu mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : ةرسلأا dalam 
berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
4.5.1. Mampu menyusun teks sederhana tentang topik ةرسلأا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
konteks. 
 
• Tujuan Pembelajaran  
• Siswa mampu mengungkapkan informasi secara tertulis tentang : ةرسلأا dalam 
berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 
• Siswa mampu menyusun teks sederhana tentang topik ةرسلأا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. 
 
• Materi Pembelajaran 
 
ةرسلأا 
• Metode & Pendekatan Pembelajaran 
Metode  : metode guru diam dengan permainan gambar berilham, tanya 
jawab 
Pendekatan : Scientific 
 
• Media, Alat dan Sumber Pelajaran  
• gambar 
• Buku Bahasa Arab kelas VII “Ayo memahami bahasa Arab” 
3.  Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus 
 
• Kegiatan Pembelajaran  
 Kegiatan  Deskripsi Alokasi Waktu 
 • Pendahuluan  
 
• Guru membuka pelajaran 










• Mempersiapkan lembar 
kehadiran dan memeriksa 
kerapihan pakaian, tempat 
duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
• Guru menyapa siswa 
dengan baik  
• Menyampaikan kompetensi 
dasar dan tujuan yang akan 
dicapai  
 • Kegiatan Inti • Mengamati 
• Siswa menyimak informasi 
yang berkaitan dengan 
materi kitabah 
• Siswa menuliskan materi 
kitabah dengan penulisan 
yang benar  
• Menanya 
Melalui motivasi dari guru, 
siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi kitabah 
• Ekperimen  
Siswa menuliskan materi 
kitabah dengan penulisan 
yang benar 
• Asosiasi  





siswa tentang materi 




 • Penutup • Melaksanakan penilaian 
dan repleksi dengan 
mengajukan pertanyaan 
atau tanggapan siswa dari 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untk langkah 
15 menit 
selanjutnya 
• Memberikan tugas kepada 
siswa 
• Menyampaikan rencana 
perencanaan pada 
pertemuan berikutnya.  
 
• Penilaian  
• Teknik Penilaian  
• Penilaian Sikap   : percaya diri, santun, tanggung jawab, berani 
• Unjuk Kerja  : Keterampilan menuliskan 
• Penilaian Pengetahuan  : kuis  
• Bentuk Intrumen Penilaian 
• Penilaian sikap  
Lembar pengamatan terhadap siswa di kelas / sekolah 
 
No Nama Peserta 
Perubahan Tingkah Laku 




Bt T M BT T M BT T M BT T M 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1              
2              
3              
Ket :  
Bt   : Belum terlihat 
T    : Terlihat 
M    : Menonjol 
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai 
 
• Penilaian Pengetahuan  
Bentuk Soal : 
“ Tulislah kosa kata tentang sekolah dengan bahasa Arab yang sederhana “ 
No Nama Peserta didik 




1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1           
2           
3           
Keterangan : 1 : kurang, 2 : cukup, 3 : baik sekali 
 • Penilaian Keterampilan  
































      
 
























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
SATUAN PENDIDIKAN   : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 
MATA PELAJARAN   : BAHASA ARAB 
KELAS/SEMESTER  : VIII / I 
TEMA    : ةرسلأا 
ALOKASI WAKTU  : 2 x 40 menit 
PERTEMUAN    : 5 
 
• Kompetensi Inti 
• Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam 
• Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
• Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
• Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
• Kompetesi Dasar & Indikator 
Kompetensi Dasar  
• Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional, dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3      Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : 
 ةرسلأا تايموي نم                                                                                    
 baik secara lisan maupun tertulis.  
3.2     Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa  
          Arab yang berkaitan dengan: 
ةرسلأا تايموي نم               
 
Indikator 
3.1.1 Mampu berbicara  tentang ةرسلأا dengan lafal yang baik dan benar. 
3.1.2  Mengklasifikasikan huruf-huruf dan kalimat  tentang  ةرسلأا  
 
• Tujuan Pembelajaran  
• Siswa mampu berbicara  tentang  ةرسلأا  dengan lafal yang baik dan benar. 
• Siswa mampu mengklasifikasikan huruf-huruf dan kalimat tentang ةرسلأا 
 
• Materi Pembelajaran 
ةرسلأا 
• Metode & Pendekatan Pembelajaran 
Metode  : metode guru diam dengan permainan gambar berilham, tanya 
jawab 
Pendekatan : Scientific 
 
• Media, Alat dan Sumber Pelajaran  
•  Gambar  
•  Buku Bahasa Arab kelas VIII “Ayo memahami bahasa Arab” 
•  Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus 
• Kegiatan Pembelajaran  
 Kegiatan  Deskripsi Alokasi 
Waktu 








• Guru membuka pelajaran 
dengan salam dan doa bersama 
• Mempersiapkan lembar 
kehadiran dan memeriksa 
kerapihan pakaian, tempat 
duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
• Guru menyapa siswa dengan 
15 menit 
 baik  
• Menyampaikan kompetensi 
dasar dan tujuan yang akan 
dicapai  
 • Kegiatan Inti • Mengamati 
• Siswa menyimak materi istima’ 
sederhana dengan lapal dan 
intonasi yang benar 
• Siswa melapalkan materi istima’ 
sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang benar  
• Siswa menyimak informasi yang 
berkaitan dengan materi istima’ 
• Menanya 
Melalui motivasi dari guru, siswa 
mengajukan pertanyaan yang 
sesuai dengan materi istima’ 
• Ekperimen  
Siswa melafalkan kosakata 
istima’  
• Asosiasi  
Mengajak siswa untuk 
mendiskusikan tetang materi 
istima’ 
• Komunikasi 
Menanggapi pertanyaan siswa 




 • Penutup • Melaksanakan penilaian dan 
refleksi dengan mengajukan 
pertanyaan atau tanggapan 
siswa dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untk langkah 
selanjutnya 
• Memberikan tugas kepada siswa 
• Menyampaikan rencana 




• Penilaian  
• Teknik Penilaian  
• Penilaian Sikap : percaya diri, santun, tanggung jawab, berani 
• Unjuk Kerja : Keterampilan melafalkan dan mengucapkan  
• Penilaian Pengetahuan : kuis  
• Bentuk Intrumen Penilaian 
• Penilaian sikap  





Perubahan Tingkah Laku 




Bt T M BT T M BT T M BT T M 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1              
2              
3              
Ket :  
Bt   : Belum terlihat 
T    : Terlihat 
M    : Menonjol 
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai 
 
• Penilaian Pengetahuan  
Bentuk Soal : 
“ Lafalkan kembali huruf hijaiyah yang sudah disimak “ 
No Nama Peserta didik 




1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1           
2           
3           
Keterangan : 1 : kurang, 2 : cukup, 3 : baik sekali 
 
• Penilaian Keterampilan  































bata dan tidak 
jelas 



































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
SATUAN PENDIDIKAN   : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 
MATA PELAJARAN   : BAHASA ARAB 
KELAS/SEMESTER  : VII / I 
TEMA    : ةرسلأا 
ALOKASI WAKTU  : 2 X 40 MENIT 
PERTEMUAN    : 6 
 
• Kompetensi Inti 
• Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam 
• Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
• Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata 
• Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
• Kompetesi Dasar & Indikator 
Kompetensi Dasar  
• Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional, dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 




4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  
ةرسلأا تايموي نم                        dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2    Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan merespon tentang: 
 
ةرسلأا تايموي نم                        dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.3     Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang : 
ةرسلأا تايموي نم               
Indikator 
4.1.1. Mampu membuka dan menutup cerita dengan memperkenalkan diri 
kepada temannya (nama, alamat, umur, kelas, asal, nama orang tua, 
pekerjaan orang tua) 
4.1.2. Mendemonstrasikan materi hiwar tentang  ةرسلأا  secara berpasangan. 
• Tujuan Pembelajaran  
• Siswa mampu memperkenalkan diri kepada temannya (nama, alamat, umur, 
kelas, asal, nama orang tua, pekerjaan orang tua) 
• Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar tentang ةرسلأا secara 
berpasangan. 
• Siswa menyukai bahasa Arab ketika membicarakan yang berkaitan tentang ةرسلأا 
 
• Materi Pembelajaran 
• Metode & Pendekatan Pembelajaran 
Metode  :  guru diam dengan permainan gambar berilham, tanya jawab 
Pendekatan : Scientific 
 
• Media, Alat dan Sumber Pelajaran  
•  Gambar  
• audio 
• Buku Bahasa Arab kelas VIII “Ayo memahami bahasa Arab” 
•  Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus 
• Kegiatan Pembelajaran  
 Kegiatan  Deskripsi Alokasi Waktu 






• Guru membuka pelajaran 
dengan salam dan doa 
bersama 
• Mempersiapkan lembar 
kehadiran dan memeriksa 





duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
• Guru menyapa siswa 
dengan baik  
• Menyampaikan kompetensi 
dasar dan tujuan yang akan 
dicapai  
 • Kegiatan Inti • Mengamati 
• Siswa menyimak materi 
hiwar sederhana dengan 
lapal dan intonasi yang 
benar 
• Siswa melapalkan materi 
hiwar sederhana dengan 
lafal dan intonasi yang 
benar  
• Siswa mendemonstrasikan 
materi hiwar dengan lafal 
dan intonasi yang benar  
• Siswa menyimak informasi 
yang berkaitan dengan 
materi hiwar 
• Menanya 
Melalui motivasi dari guru, 
siswa mengajukan 
pertanyaan yang sesuai 
dengan materi hiwar 
• Ekperimen  
Siswa mendemonstrasikan 
materi hiwar secara 
berpasangan  
• Asosiasi  





siswa tentang materi hiwar 
yang telah dipelajari 
 
• menit 
 • Penutup • Melaksanakan penilaian 
dan repleksi dengan 
mengajukan pertanyaan 
atau tanggapan siswa dari 
15 menit 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untk langkah 
selanjutnya 
• Memberikan tugas kepada 
siswa 
• Menyampaikan rencana 
perencanaan pada 
pertemuan berikutnya.  
 
• Penilaian  
• Teknik Penilaian  
• Penilaian Sikap : percaya diri, santun, tanggung jawab, berani 
• Unjuk Kerja : Keterampilan mengucapkan dan berbicara 
• Penilaian Pengetahuan : kuis  
• Bentuk Intrumen Penilaian 
• Penilaian sikap  
Lembar pengamatan terhadap siswa di kelas / sekolah 
 
No Nama Peserta 
Perubahan Tingkah Laku 




Bt T M BT T M BT T M BT T M 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1              
2              
3              
Ket :  
Bt   : Belum terlihat 
T    : Terlihat 
M    : Menonjol 
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai 
 
b. Penilaian Pengetahuan  
Bentuk Soal : 
“ Sebutkan kosa kata tentang ta’aruf dengan bahasa Arab yang sederhana “ 
No Nama Peserta didik 






1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1           
2           
3           
Keterangan : 1 : kurang, 2 : cukup, 3 : baik sekali 
 
c.Penilaian Keterampilan  
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